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— рентабельність ділової репутації — оцінюється як співвід-
ношення суми чистого прибутку і вартості ділової репутації та 
визначає рівень застосування ділової репутації. 
В процесі оцінювання інтелектуального капіталу будівельних 
підприємств мають бути враховані як його основні компоненти, 
так і сучасні методи та показники. 
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Поняття «праця» в сучасній економічній науці набуває нового 
звучання і актуалізації [5, 7]. 
На перший погляд, об’єктивних причин для подібного «пове-
рнення до першоджерел» немає, а праця і трудова теорія вартості 
за умов інформаційної економіки мають відносно низький пояс-
нювальний потенціал [4]. Дещо дивно, після давно відомих ви-
словів про те, що людям потрібна не дриль, а отвір в стіні (сверд-
ловина) [3], сприймаються надзвичайно популярні сьогодні тези 
авторитетних у світі науковців про те, що споживачі не просто 
купують товари і послуги, а «винаймають» їх для виконання пев-
ної роботи. Вибір покупця здійснюється на основі оцінювання 
очікуваних процесу та результатів праці об’єктів придбання за 
певних ситуацій життєдіяльності. 
Глибше осмислення напрямків і результатів наукового пошу-
ку Кристенсена К. та інших дослідників, які окреслені вище, гос-
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тро ставить питання альтернативних відповідей на виклики, що 
пов’язані зі зміною ролі людини у виробництві, характеру, пріо-
ритетів і моделей споживання та зайнятості у сучасній економіці. 
Адже, констатовані за наслідками інформаційної революції дос-
тупність факторів виробництва для працівників (долання відчу-
женості капіталу від праці), заміщення капіталу в якості фактора 
виробництва інформацією і знаннями, а також домінанта суб’єкт-
суб’єктних процесів в економіці і зміна і становлення нової мо-
тивації діяльності людини як суб’єкта виробництва, — великою 
мірою виявилися деклараціями далекими від сучасних реалій [2, 
4, 7]. 
Праця як елемент базису суспільствознавства створює гарні 
можливості для системного дослідження, розв’язання протиріч у 
розвитку феноменів «подрібненої зайнятості» (fractional employ-
ment), «економіки взаємодопомоги» (sharing economy), «спільно-
го споживання». Останні мають достатньо критично сприйматися 
наукою, але відображають значущі економічні явища і процеси, 
які фрагментарно представлені у роботах науковців, комплексних 
методологічних розробках [2, 7]. 
І тут концепції демонетизації вартості життя чи інші аналогіч-
ні [6], на наш погляд, суттєво програють за глибиною осмислення 
реалій, цінністю висновків і рекомендацій, наприклад, деяким есе 
минулого сторіччя [1]. 
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